



















































































































2016 年 11 月 14 日（月）1 講時「乳児保育 a」（受講

































2 回目は 2017 年 6 月 26 日（月）3 講時「障害児保
育 a」（受講生 33 人）、4 講時「障害児保育 b」（受講































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・子育て交流会は、平成 28 年度および 29 年度右京区
まちづくり支援制度の支援を受けて実施した。

